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I ;it;my constrLictiu d'.u]iiclls 
•Tiiys. El L-;i¡.iítol t¡tiil:ic «lEIs 
Icts de l'Jf>S» H'L'S lili bou 
fxponcm. 
I^LT ;iltr;i p ; l i t . cls 
niiiceixos .uitors li;iii Ict i'is 
del bagaCffc I.]IR- L'IS li;i 
donac Lina intensa i íruccilc-
ra accivitnt d ' excavac ió i 
L'stiKÜ sobre L'l inón rural 
dnranc la r on i an i t zac ió A 
Cou la zona litoral yiroiiina, 
tlLiu apart'ix cii Lina primcrLi 
sintesi de J. Casas. I*. Cas-
t;inycr, j . M. Nnlla i j , Trc-
moleda (l ' jy5): ¿7 \ÍUW riitvf/ 
II'C¡>IH;¡ ivuiíiini ¡i ditíiliniyií. 
L'c.vc»f/.i/i' c/(7 ,\'ii)•(/-(•>•/. Un 
enncixeineiu t[ue els per -
ni e c f e r a p r o x i i n a e i o n s 
sobre aqnells aspectes que 
picsciiten lili biiic d'iiifnr-
n i a c i ó , a m b Tob jee t i i i 
d'iiiterpretar revo lne ió de 
la v i b U , ¡a seva aer ivi ta t 
econoniiua i la relució amb 
ííi terricori proper, des de la 
seva creació en els darrers 
tcm\i^ de la República tins 
a [-.\ Seva decadencia i aban-
donaincnt en el primer tert," 
delseglc VI. 
El resiihaC final és iitia 
obra quL\ a part de ser nujlt 
ben edi tada, a tonset í i ic ix 
incorporar el Pía de Palol 
en t ro les v iMes mes ben 
•^•"negiidcs de Catahinyi i , 
albora que ens explica coni 
<ís va prodnir el procos de 
romaniczació en el l i toral 
del LJaix Emporda i, final-
nienc, reflexiona sobre els 
criteris que s'lian se¡^iit per 
integrar les restes arqueolo-
fOques dins la trama urbana 
de Ki població. 
Ángel Bosch i Lloret 
L'escriptura invisible. 
Testimonis ai marge 
TViHurs. X.miT. 
Els Ilibres de famil ia de 
pagés. AAemóries de pagés. 
Memories de Mas 
(seglesXVI-XVIll). 
AsMni.iiiú crilisión.i Hiinit 
LII' IL'S Coni.irqiios tiiroiiiiR'i. 
CCCI.GiroiiJ, 2111)11, 
\}-\ paniiifs 
Treballs y desditxas que han 
succeit en lo Principat 
de Chatalunya y en particular 
a nostre bisbat de Gerona 
(1674-1700), 
de Félix Doménech. 
l-AÍkiú itiiiiM 1 fiiikli ¡ii[ri.iilut'inri di' 
l'iTi- í'iifri- i X.WÍLT TdtTt's. 
Associ.H'ió (i'Hisiüri;! Runl L\C les 
CoiiiiJT^ iiL's Crironines. 
C:Ct;. CÍTGMJ, 2(){)l. 
104 [ügiiiL's 
Comentein breiiineiit .iqucsis 
dus Ilibrcs, que van intiina-
ment lUííats: una leliv ini-
c ia t iva de 1' A ss u i' i a c i ó 
d ' H i s t o r i a R u r a l d e les 
C o m a r q u e s G i r o n i n e s i 
l'lnstitut de Llengua i Cul -
tura Catalanes de la U n i -
versitat de Giroiia que posa 
a l'abast deis estudiosos tre-
balls i edicinns de textos de 
Il ibres de m e m ó r i e s , de 
en nip tes , m e m o r á n d u m s 
familiars on els autors con-
s ignaven ilades d ' i n t e r e s 
particular i detenniíiats fets 
bistórics i socials {giierres, 
fams, fenómens de la natu-
ralesa) q u e p e r la seva 
r e p e r c u s s i ó de sbo rdave i i 
l'ámbit domi'stic, l'espai de 
l'explotació familiar. Podrí-
em dir que el primer Ilibre 
serveix de iiiarc teoric per 
ava lua r , encara mes , la 
riquesa tie materials. nientre 
que el segon conté una cró-
nica histórica, a cavall deis 
segles XVll i XVllI . escrita 
p e r Félix ]!>onienech 
(Ui57-c ,169f i /d . l703) , un 
pages i propietari de Sant 
Feliu de Guíxols. 
X;5vier Torres, profes-
sor d'história moderna a la 
Universitat de Cirona. pre-
senta ais lectors l'estudi, la 
classificació i Tinventari de 
mes de quaranta Ilibres de 
fimiília i menióries de page-
sos i hiseiidats. amb el sen 
e n q u ; i d r a m e n t h i s to r i e i 
geografic: una tbnt bistonca 
de primer ardre, poc ava-
luada filis ara, que penne t 
estudiar la teira, la casa i la 
familia catalanes, ¡'estructura 
agraria de la Catalunya post-
re m e n I,M i de 1' e p o c a 
moderna. Els amos de mol-
tes d'aquestes explotaeions, 
els petits propietaris, consig-
naven en aques t s api in ts 
notes sobre coll i tes, c o n -
sums. compres i vendes de 
béns, naixences i inorts. fets 
tocáis, pero també esdeveni-
ments bis tór ics , guerres i 
conllictes. t[ue de prop o de 
lliiny els podien afectar, Els 
pagesos. cnm d'altres esta-
meiits, es trob;iven mscrlts 
en un ordre políric i social i 
per les seves nians passaven 
rebuts, cítols sobre la cerra, 
e x a c c i o n s . d i s p o s i c i o n s 
hereditaries. D'aquí l'afiíny 
p e r a p r e n d r e de 11 e t ra . 
L ' e s tud i i t r a u s c r i p c i ó 
d'aquestes Ilibretes, amb tots 
els seus apéndixs documen-
rals, pemieten acostar-nos a 
un estament, no gaire cone-
gut, d ' homes que llegien. 
escrivien i explicaven amb 
mes o menys coiieixenient 
lie causa cu qirin nióii 
vivicii, Aqucst genere, que 
a Catalunya triga a difon-
dre's, també carda a desa-
pareixer, ja que resta ben 
viii fins al coinenvament del 
segle X I X , La ma jo r i a 
d'aquestes Ilibretes presen-
ten pag ines sugges l i ve s 
sobre la religiositac viscuda, 
els 11 i ga m s fa m i 1 i a rs, 
reíeréncies a feincs agríco-
les, la historia de la perpe-
cuació de la casa i la nissaga 
familiar, Tadscripció a un 
territori, un univers, gene-
r a l m e n t , de c o l o r m o k 
local. Els Ilibres de familia 
de pagés. adre(,:ats a un lec-
tor ignot, teñen per a l'his-
toriador actual un indubta-
ble interés filológtc, To t i 
q u e d e s c o n e i X e m m o 11 
r a l f a b e t i c ? a c i ó p o p u l a r , 
aqüestes obrctcs escrites per 
pagesos memorial is tes ens 
o f e r e i x e n niolces d a d e s 
sobre toponims, dialectalis-
mes i frases fetes. Son una 
font ex t r ao rd ina r i a per a 
l'estudi de la llengua popu-
lar de pagesos. masovers i 
m e n e s t r a l s . S o v i n t hi ha 
t ranscr ipcions d 'o rac ions , 
reméis casolans, receptes , 
cobles. etc. 
La c r ó n i c a de Fél ix 
Doménech, amb edició crí-
tica a cura de Pere Gifre i 
Xavier Torres, ens acosta a 
la vida i obra d 'un pagés, 
propietari, de Sant Feliu de 
Guixols. L'cdició d'aquesca 
obra, im altre exponen! de 
la niemorialist ica privada, 
ens p e r n i e t r e s segu i r 
l ' a c tuac ió d"aquest pagcs 
benestant al capdavant de la 
seva explotaciti i piitrinioni 
familiar, que era prou con-
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^ 
siderablc i anib el qual liavi.i 
de b r c y a r conscincniL'nt , 
pe rqué havi;i cstat delnuic 
p e r les cont í i i i ics gi ierres 
:inib Fr;iii<,";i. Recordcni que 
h ciiiCiit i veLíiieri;i de Giro-
ii;i e ren Cerritoris de p;is, 
mo][ c.nstig.its pels exércits 
fraiicesos, aiiib cU conse -
giietits probleincs deis allot-
j í i i nen t s rni l i tars i nioJts 
d'altres. Aqiiescs propicruris 
earrey;ats de responsabilitats 
p;icriiiioni;ils i familiars es 
veiercn obligató a consit^üir 
per escrit les seves deries 
iiiacerials i espiricii;ils, posar 
ordre a les seves rm;iiices, 
perqué servissin per alMi^o-
nar els futurs liereiis i id tui-
n i s t radors del p a t r i n i o n i . 
[D'aqiiest reciili miscel-lani, 
que compren eeutenurs de 
d o c i i n i e n t s s o b r e p l e t s , 
sentencies judicials i alcres 
afers, els ciiradors eti publi-
quen la p;irt niés sucosa per 
;i[ l e c t o r . Es crncta d e la 
narració Difcrcins trchiills y 
ilcsíliixíií cjtic lili .^¡icccil cu lo 
¡insciu PfiudpcU de Cheiiülu-
nyii y vu ¡mrticiilcir a i\oífn' 
hifluu de Gerona, les n i emó-
ries deis anys 1 6 7 4 - 1 7 0 0 , 
on el seu autor, un anonirn 
o b s e r v a d o r de la his tor ia 
c;Ualan;i del set^le X V l l . 
ded ica unes piígines a la 
rcvolta de les «barretines» o 
•igorretes». p e r q u é aquest 
esdeveninuMK el tocfi de 
prop . T a m b é snii in le res-
sants les not ic ies sobre ta 
vila de Sant Feliu de Giii-
xols. Sorprcn de lleyir coin 
Feli.^: n o n i e n e c l i i al t res 
mcmori : t l i s tcs de Tcpoca 
tenien p r o u c o n e i x e n i e n t 
d'esdeveniínents bistorics i 
sociítls (eclipsis, guerres, fets 
reials) que passaven a cente-
nars d e q u i l ó n i e t r e s de 
distancia, en mía geografía 
que els era remota. Encara 
no ten im prou estudiades 
quines eren les seves tbnts 
d'informació. En smna, tots 
dos Ilibres mostren aqüestes 
menior ies i autobiografics 
d e pagesos c o m un n o u 
g é n e r o l i t e r a r i , p rae t i ca t 
sense vacació artística, que 
ens i l - lumina sob re unes 
persones que escrivien al 
mar^e de la bistória anib 
111 a i II sc u 1 a, 11 i u res d e la 
conse i cnc i a de l 'ofici de 
l ' e s c r i p t o r niés o m e n y s 
p ro f c s s iona l , p e r o an ib 
voluntat de registrar, coin 
els notaris, el temps que els 
va tacar de viure. 
Pep Vila 
^ 
JUIemória oral 
de la Guerra Civil 
V[iAii I M A S I ) , AlIxTi. 
La Guerra Civil a Calonge. 
lüil. í !nii Xii i !-T' iU ,'\r(. 
Ci l i i i i i iy, 21 l i l i 
2115 püjíincí 
La Ciuerra C'ivil Espanyola es 
traba en els líinits del que 
s'anomena bistória del Ceinps 
presenc. en el sent i t que 
encara queda ainb vitla una 
part de la poblaciá que hi va 
pLirticipar. Aqui.'st fet, t[ue en 
si matéis hauria de su]iosar 
un avantatge per a riiistaria-
dor. pot eonvertir-se en una 
dificiiltat afegida, ja que la 
memoria coLlecriva ba preíé-
rit sovint oblidar aquesta part 
del passat i construir el pre-
sent sobre altres bases. Aixó 
explica ['cscassctat d'estudi.s 
sobre aquest conflicte. sobre-
tot en Tanibit local , a m b 
algiines rares exccpc inns . 
com Tobra co ldec t iva Lii 
Rcroliició I l¡! (/¡!ii-n,t CJI'ÍI ii Ai 
liishol(Í99()). 
L'estudi de la Cuierra 
Civil a C'alonge ha estat per 
a Fautor, periodista i bistoria-
dnr nat a la mateixa pobla-
c ió , un creball coinpl icat , 
com ell niateix reconeix a la 
incroducció, peí «ptisit una 
mica ranci, per no dir aniarg» 
que van de ixar les mor t s 
produides per anareosiiidica-
listes i les venjanccs pnsce-
rion. Per realitzar-lo, l'autor 
ha eonsiiltat docmneiitació 
escrita en arxius (pardculars, 
m u n i c i p a l s , pa r roqu ia l s ) , 
registres, corrcspoiRicncia, 
etc. I'ern. si>brerot, s'lia ser-
vit de la memoria oral d'una 
quarantena de calongins que 
bavien estat testimonis deis 
c s d e v e n i n i e n t s exp l i cá i s . 
Aquesta és la part mes inte-
ressant i coniplexa del Ilibre. 
Intcressant perqué s'hi rccu-
llen unes a p o r t a c i o n s 
d'cspcctadors i protagonistes, 
a la manera d ' u n estiidi 
a 111 r o p o I o g i c. C] o m p I e x a 
perqué, com ha escrit E.J. 
Flobsbawm, ¡a contradicció 
íie la bistoiia molt prnpera es 
l'abséncia de contenipnrane'í-
tal valida per a tots, ¡a que si 
és el tem]ís del record propi, 
cadascú té el seu i, per cant, 
no és únic. 
L ' a u t o r lia b a g u t de 
canviar el seu habitual paper 
(le periodista davant Tentre-
vistat, i ha trcbatlat a partir 
